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íűz értékes megállapításokat. Ezek a problémák az osztályfőnöki óra, a lélek--
képzés s jellemnevelés a tanításban és a munkáltató tanítás a gimnáziumban* 
örvendünk, hogy az illusztris szerző megállapítja, hogy az új gimnáziumi 
tantervhez fűzött utasításokban már tényleg érvényesülnek azok a „pompás" 
utasítások, melyekre épen e folyóirat szerkesztőjének: A cselekvő iskola né-
hány gyakorlati problémája c. tanulmánya (szerinte túlzott idealizmussal) is 
rámutat. Meg kell jegyeznünk, hogy mi az új középiskolai tantervben az önte-
vékenységi elv érvényesítésének módjával és mértékével teljes mórtkben meg 
vágyunk elégedve, s valóban mi sem kívánunk többet a cselekvés iskolájától, 
mint azt, hogy az általunk is propagált elvek a középiskolákban a tanárok lel-
kes munkáján át az új tanterv szellemében tényleg megvalósuljanak. Meg 
kell azonban állapítanunk, hogy a mi tanulmányunkért csak akkor állhatunk 
jót, ha azt összefüggő szellemében és egységes konstrukciójában tekintjük át, 
mert bizonyos, hogy a tanumányból idézett egyes markánsabb kifejezések még 
nem mutatják meg ennek a cikknek igazi arculatát. 
Magyar Tanítóképző f. évi április havi számában dr. Tóth Antal: Társas-
lénnyé fejlődés az ifjúkor kezdetéig című jeles pedagógiai tanulmányának be-
fejező részét adja. Dr. Prohaska Ferenc: A hazai földrajz tanítása c. meto-
dikai dolgozatát fejezi be. A gondos módszertani tanulmány széleskörű per-
spektívával s a kérdésre vonatkozó irodalom teljes ismeretében van megírva. 
A földrajztanárok tényleg vezető kalauznak tekinthetik az itt lefektetett elve-
ket és szempontokat. Szerettük volna azonban olvasni azt is, hogy a szerző 
a probléma tárgyalásával kapcsolatban fölemlíti Kendoff Károly: A földrajz 
oktatás a cselekvőiskolában c. jeles művet is, mert lehetetlennek tartjuk, hogy 
a cikk írója ez alapvető művet ne ismerné. 
A folyóirat májusi számában Móczár Miklósnak: Az állattan és földtan 
tanítása a lanító (nő) -képző intézetben c., továbbá D. Braun Angélának: La-
kóhelyismertetés a. VII. kerületi állami' tanítónőképző intézetben c. nagyobb 
módszertani tanulmányait hozza. Mind a két tanulmány igen értékesen csat-
lakozik hozzá a tanítóképzői módszertani irodalom eddigi jeles alkotásaihoz. 
Németh Sándor: Dálnoki Miklós Gergelynek, a tanítóképző intézeti ta-
nárság jeles férfiának nekrológját adja., • 
Az irodalmi rovatból kiemeljük Erdélyi Olgának: Weszeli Ödön: A kor-
szerű nevelés alapelvei c. művéről írt részletes ismertetését. 
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Földrajzi Szeminárium. I. évf. Szeged, 1935/36. 1—5. szám. 
Ezen a címen Wagner Richárd szerkesztésében egy új földrajzi folyóirat 
indult meg. Célkitűzéseiben a „földrajztudomány, a magyar földrajztanárok és 
tanárjelöltek érdekeit kívánja szolgálni." Evégett a földrajz tudományába, 
gyakorlati kérdéseibe és didaktikájába vágó értekezéseket, cikkeket közöl. A 
fiatalos lendülettel indult, tartalmában és kiállításában máris. szép fejlődést 
mutató szaklapban sok olyan cikket látunk, melyek a munkatársak egyetemi 
és gyakorlati kutatómunkájából nőtt ki s melyekből- a tudományos irányú 
munka kiszélesedése sok ösztökélést, értékes indítékot nyerhet s reátereli a 
különböző állomásokon működő tanárok figyelmét hasonló, megoldásra alkal-
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